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 thic.
Foren Carinilits
 es premis de
inviatiisrae (tPrerasa rOrdna»
Dissabte passat horabaixa, les pu-
blicacions de la Part Forana se
reuniren a Lluc en una trobada, al
llarg de la qual, a més de retre
homenatge a la Patrona de Mallor-
ca en el centenari de la seva co-
ronació, es va celebrar la procla-
mació dels premis de periodisme
«Premsa Forana».
A l'església del Santuari, amb
presència del Prior i de l'escolania
dels Blauets, que interpretaren al-
gunes composicions, el President
Mn. Santiago Cortès féu ofrena a
Ia Verge de la Medalla d'argent de
I 'Associació.
Després, a la sala d'actes, fou
presentada la reedició de la «Guia
de Peregrins» —el popular quina-
ri—, feta amb motiu del centenari
per l'Associació de Premsa Forana.
Mn. Cortès presentà breument l'o-
bra i en féu oferiment al Prior de
Lluc P. Ramon Ballester, el quaI
l'agraí i en
 destacà alguns trets
alhora que
 encoratjà a la nostra
premsa en la tasca de comunicació
i formació dins la part forana.
Més tard es congregaren de bell
nou per
 escoltar
 la proclainaein
Premis Premsa Forana. Hi fou pre-
sent Lluís Conrado de Villalonga,
CRI) del departament Comercial
Dilluns a vespre, a la nova seu
de l'Associació de Premsa Forana
de Mallorca, a Sant Joan, es va
celebrar assemblea ordinária en la
qual es procedí a l'elecció de nous
càrrecs directius.
La junta s'inicià amb el comiat
de la directiva cessant, per boca
del que fins ara ha estat president
Santiago Cortes, el qual pronuncià
el següent parlament:
Amics: Quan fa sis anys en Gas-
par Sabater i jo convocarem a Si-
neu unes quantes publicacions, mai
podiern pensar que avui arribaríem
a ser tants.
De llavores ença s'ha fet camí, i
avui podem presentar una associa-
ció integrada per 35 publicacions,
algunes d'elles acabades de sortir
i crec que la seva aparició ha estat
possible, en certa manera, gracies
a l'Associació. Avui Premsa Forana
és coneguda i és respectada per-
de la Caixa de Balears, entitat pa-
trocinadora dels premis. El Secre-
tari de l'Associació Gaspar Sabater
procedí a la lectura de l'acte del
Jurat —que fou integrat per Ga-
briel Janer Manila, Valenti Puig i
Joan Bonet—, el qual atorgà els
premis als següents autors:
Premi de 30.000 pessetes a Mi-
guel Sbert, de la publicació «Lluc-
major de pinte en ample» per dos
articles de la seva secció «La reco-
nera».
Premi de 30.000 pessetes a Colo-
nia Julià,
 de la mateixa publicació,
pel 'seu reportatge «L'Institut de
Formació Professional de Llucma-
jojr, cap a la reforma».
I Premi de 30.000 pessetes i men-
ció especial amb obsequi d'una
terrissa de Pere Pujol, a Llorenç
Capellà, pel seu article publicat al
«Diari de Buja» titulat «Mallorca:
un futur per conquerir».
Entre els aplaudiments del pú-
blic, els premiats recolliren llurs
guardons i Llorenç Capellà llegí el
seu treball.
Des d'aquestes planes enviam l'en-
horabona als companys de tasca al
temps que encoratjam a l'Associa-
ció perquè doni continuitat a aquest
certamen.
n•••
que l'esforç dels qui hem duit el
pes de l'Associació ha anat encami-
nat per dues vessants molt impor-
tants: una, donar a conèixer l'exis-
tència de les nostres publicacions,
avui a Mallorca i fóra d'ella saben
de la nostra existència i són molts
els qui la valoren. L'altra, conèixer-
nos a nosaltres mateixos i d'aquí
s'ha passat a una vertadera relació
i cotlaboració. Avui la Premsa Fo-
rana té un pes reconegut per molta
gent, pes que no tenia ara fa sis
anys.
No entraré en consideracions con-
cretes, no faré una relació porme-
noritzada de tot el que s'ha anat
fent durant aquests sis anys: crec
que basta veure els resultats.
Ara bé, no tot ha estat positiu;
crec que, com tota obra humana,
ha tengut els seus punts flacs, els
seus defectes, i de tot en vull assu-
(Passa a la página 8)
También consiguió por equipos
el tercer puesto del campeonato
de Europa
El felanitxer Fco. J. Barceló re-
validó el título de campeón de
España de tiro olímpico en la cate-
goría de los juniors en las instala-
ciones de «Montesblancos» de Zara-
goza. Con un total de 191 platos
sobre 200 fue suficiente para que
volviera a conquistar el campeona-
to. Uno menos que el ario pasado.
TERCERO EN EL CAMPEONATO
DE EUROPA
También formó parte del equipo
español de juniors que quedó cla-
sificado en tercer lugar. Recorde-
mos que España consiguió el 1.er
puesto de los seniors y también la
1.a plaza de categoría femenina gra-
cias a la magistral puntería de
Gemma Usieto.
La clasificación por equipos mas-
culinos juniors quedó así:
Checoslovaquia.—Con 429 de
450.
El pintor mallorquín Miguel Bar-
celó es uno de los dos únicos pin-
tores españoles invitados a exponer
sus obras en la XII edición de la
prestigiosa Bienal de Venecia.
El joven pintor de Felanitx afian-
za con su presencia en la importan-
te muestra internacional el presti-
gio que sus obras han adquirido en
el mundo entero, prosiguiendo un
fulgurante recorrido hacia el reco-
nocimiento de los críticos de arte
que ya le avalaron en su participa-
ción en la Documenta de Kassel.
Miguel Barceló ha expuesto re-
cientemente en la casi inaccesible
galería parisina Lambert, en Nápo-
les, Alemania y, últimamente, fue
uno de los tres pintores españoles
que fueron invitados a la reapertu-
ra del Museo de Arte Moderno de
Nueva York.
El pintor de Felanitx expone sus
obras en Aperto 84, exposición de
los antiguos almacenes de Sal, pa-
ralelo a los del recinto de los jardi-
nes. Barceló propone tres cuadros
nuevos, en los que se observa que
su estilo se ha afirmado, la materia
es más trabajada y el contenido
madurado.
2.. Italia.—Con 423.
3.° España (Barceló, Quesada y
Ariza).—Con 422.
(Ultima hora)
SEPTIMO EN LOS INDIVIDUALES
El felanitxer Fco. Javier consiguió
el 7.° lugar en la categoría europea
de los juniors con un total de 188
platos, a cuatro del 1.er clasificado.
Una marca muy por debajo de sus
an ten es.
(Pasa a la página 4)
Vigilia de les Espigues a
Sant Salvador
La Junta Diocesana de l'Adoració Nocturna ha elegit enguany
el nostre Santuari de Sant Salvador per celebrar el tradicional
aplec d'adoradors de tota Mallorca. Així aquest any marià, any
del Cinquantenari de la Coronació de la Mare de Déu, la fe cris-
!jam,
 que ens reuní per honrar i glorificar a Maria, ens porta ara
a adorar el seu Fill.
Vertaderament la missió de Maria és donar a Jesús. Maria
es el millor camí per trobar a Jesús i per retrobar-lo si l'hem
perdut.
Unim-nos a la convidada que fa l'Adoració Noeturna per
pujar
 avui
 a Sant Salvador, els cristians de Felanitx ens hem
de sentir moguts a participar en aquesta vigília d'Espigues. Ens
hi espera la nostra Reina i Mare. I Ella ens vol conduir a l'amor,
l'adoració i la intimitat amb el seu Fill Diví.
Bartomeu Miguel. React-
Caries Costa, no president de 1 . A3sociacid
Premsa Forana
Tiro al plato Miquel Barceló en !a
Fn. Javier Baal(' re- XII Bienal fie Venecia
validó el talk de cam-
peón de España
EL INTRít -00, hiperrniniateri
zado. practicamente invisible, se
ubica integramente •en
 el con-
ducto audltivoy es fabrica do a la
medida exacta de su oreja.
Recubierto por una capa de oro
es un aparato totalmente seguro
para la oreja y sumamente fiable.
EL INTRA-06101e,peririiiiri
.umi ,
mejor comprensión entre ámi-
gos, en erteléfono, fririte 
.a la
television... , .
TESTS  E
 INFORMACIONES
GRATUITAS EN NUESTRO
LABORATORIO ESPECIALIZADO:
OPTICA FLORID
C/ cos, 12
MAN ACOR
TEL. 552877
1
JUAN VIDAL - A.P.I.C. 9722
NECESITAMOS:
Para alquilar o vender temporada 84:
APARTAMENTOS, PISOS, CHALETS,
CASAS DE CAMPO, FINCAS RUSTICAS.
PROMOCIONAMOS SUS INMUEBLES EN:
ALEMANIA, SUIZA, AUSTRIA E INGLATERRA.
VENTA EN EXCLUSIVA EN URBANIZACIONES:
La Fe, Ca's Corso, Sa Punta 2.° Fase
y Parcelación Ca'n Cirerol.
CONSTRUCCIONES,
URBANIZACIONES
E INVERSIONES
Art054i40--	 9	 INMOBILIARIAS
Vorto Ce 3111
Para informes: Nicolas Juliá, Salustiano Moreno,
Antonio Palmer
OFICINA EN PORTO-COLOM: C/. Alcalá Galiano, s/n.
(Edificio Arosa)
Horario: Laborables, de 10 a 13 y de 16 a 19 horas.
Sábados, de 10 a 13.
Tel. 57 52 34
FELANITX
IÆLA
Semanario dc NITx
45c$9,
PRECIO DE SUSCRIPCION
Semestre 893 Ptas.
Provincias 970 Ptas.
SANTORAL
D 17 Stma. Trinidad
L 18 San Ciríaco
M 19 San Gervasio
M 20 San Macario
J 21 Corpus Christi
3 22 S. Paulino de Nola
S 23 I. Corazón de María
LUNA
Cuarto menguante el 21
COMUNICACIONES
AUTOCARES
Felanitx - Palma por Porreres:
A las 6,45 (excepto sábados), .8,
10, 14 y 17,45 h.
Domingos y festivos, a las 8,
14 i 19 h.
Palma • Felanitx: A las 9,30,
13, 16 y 19,30 h.
Domingos y festivos, a las 9,30,
16 y 20,30 h.
Felanitx - Palma por Campos
y Llucmajor: A las 8 y 14 h. Do-
mingos y festivos, a las 8 y 19 h.
Palma - Felanitx: A las 12'30 y
19 h. Domingos y festivos, a las
9,30 y 20,30 h.
Felanitx - Porto-Colom: A las
7, 8,45, 14,15, 17,30 y 20,15 h. Do-
mingos y festivos, a las 7, 9,
12,30, 15,30, 17,30 y 20,15.
Porto Colom - Felanitx:- A las
7,30, 9,15, 16, 19 y 20,45. Dom'n-
gos y festivos, a las 7,30, 930,
13, 16, 18,15 y 20,45 h.
Felanitx - Cala Miiirada: Sólo
domingos, a las 8 y 12'30 h.
Calla Murada - Felanitx: 861c
domingos, a las 9 y 13 h.
,
Felamti - Cala d'Or: Diario a
a las 7•  (excepto sábados y fes-
tivos) y 17,50 (excepto sábados,
domingos y festivos). Domin-
gos, 11,15.
Cala d'Or - Felanity: Diario a
las 7,45 (excepto sábados y fes-
tivos) y 18,45 (excepto sábados,
domingos y festivos). Domin-
gos, a las 12 h.
Farmacias de turno:
Sábado y domin go:
Francisco Ph-71a
Lunes:	 .Melis Gayi
Martes:	 Miquel-Nadal
Miércoles: Amparo Murillo.
Jueves:	 Catalina Ticoulat.
Viernes:	 Francisco Pifia
TELEFONS D'INTERES
Policia Municipal	 580051
Funerária
	
580448 - 581144
Ambulàncies
581715 - 580051 - 580080
Servei d'Urgències 	580254
Guàrdia Civil	 580090
Bombers	 581717
Ayuntamiento de
Felanitx
Extractos de acuerdos que se for-
mulan en cumplimiento del artículo
8.2 de la Ley 40/1981 de 28 de Octu-
bre, a efectos de su remisión a la
Comunidad Autónoma y al Gobierno
Civil, de su publicación en el tablón
de edictos de esta Casa Consistorial
y en las carteleras públicas y de su
posible inserción en la prensa y en
el Boletín Oficial.
La Comisión Municipal Permanen-
te de este Ayuntamiento en sesión
ordinaria celebrada el pasado día
21, tomó los siguientes acuerdos;
ccn la asistencia de todos sus miem-
bros.
Se aprobó por unanimidad el acta
de la sesión anterior.
Se acordó por unanimidad no ad-
mitir las solicitudes presentadas pos-
teriormente al día 18 de los corrien-
tes para cubrir tres plazas de Auxi-
liares de la Policía Municipal du-
rante la temporada turística, y con-
vocar a los titulares de las solicitu-
des presentadas en plazo legal, pa-
ra el próximo día 24 a las 10 horas
rara realizar las pruebas pertinen-
tes.
Se acordó adquirir seis aerosoles
disuasorios para uso de la Policía
Municipal por el precio de 6.450
ptas. unidad.
Se acordó adquirir un transmisor
portátil para uso del Campo Muni-
cipal de Deportes, por el precio de
59.920 Dias. , '
La Comisión se pronunció a favor
de la exigencia
 de certificado acre-
ditativo de la existencia de planea-
miento aprobado en los casos de so-
licitud de licencia de obras de ser-
vidumbre de salvamento lindante
con la Zona Marítimo Terrestre.
Se accedió a la solicitud de ins-
talación de un letrero indicativo del
horario de autobuses de Porto-Co-
lom, interesada por Autobuses Cal-
cicutey, S.A., en la bajada a Cala
Marçal.
La Comisión quedó enterada del
Escrito de la Consellería de Sani-
dad y Segurided Social sobre la ti-
tularidad del Botiquín de S'Horta.
Se concedieron quince licencias
de obras menores a particulares.
Se concedió un nuevo plazo para
terminación de obra autorizada.
Se concedió licencia a D.  María
Pilar, D. a Catalina y D. Sebastian
Mas Manresa, para construir un
nuevo edificio de cuatro viviendas,
en el solar de la c./ Ordinas, n." 4
de Porto-Colom, con una tasa de
134.916 ptas.
Se desestimó el recurso interpues-
to nor D. Francisco, D. Antonio y
D. Juan Grimait Obrador contra el
acuerdo de esta Comisión de 2 de
abril de 1984 denegatorio de licen-
cia para la construcción de un edi-
ficio en la Avda. Tamarells, s/n.
Fuera del orden deil día, y tras
ser dcclarado de urgencia, se dió
lectura pl telegrama del Ingeniero
Jefe de Puertos y Costas de Balea:-
res, rogando comunique a este Ayun-
tamiento el número de parados que
puede necesitar para la limpieza de
playas durante los meses de 15 de
junio a 30 de septiembre. La Comi-
Sión acordó comunicar la necesidad
de 10 personas.
Igualmente fuera del Orden del
día y tras ser declarado de urgen-
cia, se di6 lectura al escrito del Rec-
tor de la Parroquia de San Miguel
invitando a los miembros de esta
Corporación para la asistencia a los
actos de la Misa Pontifical y solici-
tando colaboración en los actos a
realizar con motivo del Cincuente-
nario de la Coronación de la Virgen
de Sant Salvador, acordándose por
unanimidad acceder a lo solicitado.
Felanitx, a 22 de mayo de 1984.
El Secretario,
Guillermo Juan Burguera
El Alcalde,
Pedro Mesquida Obrador
ANUNCIO DE sullAsTA
Hasta el dia 4 de julio próximo
sera tiempo habit para la presenta-
ción de plicas optando a la subasta
de las obras de AM PLIACION DEL
CEMENTERIO MUNICIPAL DP:
FELANITX. El Proyecto Téenico y
demas documentación puede exa-
minarse en la Secretaría Municipal.
Felanitx, a 12 de junio de 1984
El Alcalde,
Pedro Mesquida Obrador
HELADOS
MARTIN
Tornar la visita a la nostra Mare
com a creuat i felanitxer
Avui dia 16 de ju fly
XXXVIII DIA DEL CREUAT
FESTA DEL CINQUANTENAM
un record vaiuosíssim per guardar
tota la vida.
Pot adquirir la cinta de Video
(qualsevol sistema) a
Electrodomèstics It It HT
M. Bordoy, 17 - Tel. 580535
GINECOLOGIA
Nueva consulta: C. Bosch, 9 - 1.° (junto pastelería S'Illot)
Horario: Lunes, martes y miércoles de 16'30 a 19'30 horas
(Pedir día y hora) Tel. 551008
Dr. César Mesón Legaz
FELANITX
Un deseo no cumplidoXXXVIII DIA DEL CREUAT
Adoro te devote, laten deitas
Aji toni Oliver C. I?.
Amb aquella ma de mestre que tenia mestre Tomas d'Aquino va
abocar tot el seu sentiment cristià dins el gresol teològic
 d'uns versos, en
els quals tot l'aire tremola tie frisança com dins un redol de polls.
A l'Eucaristia tota la devoció i l'adoració es dirigeix cap dret a la
divinitat latent, amagada. És l'acte de fe.
La divinitat Vs latent, no es pot veure, en no ser sub figuris: sota el
vel
 de les figures. Les figures de tot lo creat són un vel: darrera d'elles
hi es Deu, amb tota la seva incontenible grandesa. Tot ens succeeix en
figures, perquè més enllà descobriguem allò que no succeeix, allò
que es: Déu amb la seva plenitud.
I encara hi ha més: Es que rera de les figures del sagrament dels
sagraments no s'hi amaga només Déu; també hi es l'home (qualsevol de
nosaltres
In cruce latebat sola deitas;
at hic latet simul et humanitas.
Es
 es misteri de tota la história i de l'aventura de l'home. Jesús hi
es tot sencer. En veritat, en realitat i en substancia, com deia el con4li
de Trento, a la famosa sessió XIII.
Es ben hora de repetir-ho una vegada més avui, quan tantes de veri-
tats es commoven de soca a rel: No es tracta solament d'una presencia
simbólica de Crist —Déu i home—, ni d'una presencia recordatória, ni
d'una presencia estàtica. Es tota l'essència del Crist i tota la seva força
i tota la seva vida la que glateix dins lo que era pa i era vi. Crist es el
mateix ser del pa i del vi. I això es tota una definició i un programa:
Crist és la dinàmica de la história; es allò per lo qual 411a história camina
i avança. I es allô que fa que el temps no corri estèril i xorc.
I Crist es el bessó del ser de l'home: Rera cada home hi ha sempre
Crist. I això vol dir que l'home tan sols es realitza quan Crist transforma
el seu ésser. Dins tot home —tant si ho sap com si no— hi glateix Déu
latens deitas. I aquesta divinitat latent es la que fa que l'home sigui
home. Tal es la seva grandesa: L'home no pot ser home sense arribar
a Déu.
Tota la natura de l'home es doncs un pa, la substancia del qual
molt mes que pa. I tota la tasca de la vida de l'home es de transformació,
de transsubstanciació. «El qui menja d'aquest pa viurà de mi». L'Eucaris-
tia fa que l'home, fet conscient de la seva grandesa, faci de la seva vida
una eucaristia. I aquesta transsubstanciació no es ni superficial ni acciden-
tal, es vertadera, real i substancial.
L'home que te la tasca de conrar i de dominar la creació, té per
damunt de tot, la tasca de conrar la seva vida de forma tal que en trans-
formi el bessó fent-lo immorf al.
La festa del Cos del Senyor es, sobre tot, una predicació. Fer entendre
a l'home la seva sobrehumana vocació: El qui mengi d'aquest pa no morirà.
La vocació de l'home es l'eternitat.
	n1•1.11-
XXXVIII DIA DEL CREUAT
PROGRAMA
Dissabte, dia 16 de juny, al Santuari de Sant Salvador, a les
7'45, VESPRES CANTADES, i acte seguit, MISSA amb homilia
que dira el Pare Antoni Oliver Monserrat, Vicari Provincial dels
Teatins.
En sortir de Missa. a unes clepend'mcies dc l'hosteria, la
Creuada convidara als assistents a un senzill berenar de frater-
nitat.
Es prega als creuats venguin acompanyats dels seus familiars.
Dijous,, dia 21, Festa del Corpus.—Recomanam als creuats que
participin a la Missa solemne que se celebrara el capvespre a la
ParrOquia, i que vulguin assistir a la Process6 Eucarística, des-
prés de l'ofici.
Salón de Belleza CA TI
Costa i Llobera, 5 b. Tel. 581384
Comunica a sus clientes y público en general, que a
partir del día 26 de junio, les atenderá en Felanitx los NIAR-
TES Y JUEVES y en Porto-Colom los MIERCOLES, VIER-
NES Y SÁBADOS (Pasaje Delfín 1.° piso Edif. Delfín, entre
Hotel las Palomas y Hotel Belsana. Tel. 575168).
LIMPIEZA DE CUTIS — TRATAMIENTOS CORPORALES —
TRATAMIENTOS FACIALES — MANICURA Y PEDICURA —
DEPILACION — MASAJE Y SAUNA — MAQUILLAJE
(Del semanario alléjar en Madrid»)
Cuando este Semanario anunció
Ia misa por el eterno descanso del
P. Miguel Juan Serra, fundador de
los Teatinos en El Castañar, moría
en Zaragoza de un ataque cardiaco
el P. Juan María Barceló. Ambos
fueron dos piezas claves en el co-
mienzo y en el empuje que dieron
los hijos de San Cayetano a lo que
hasta entonces había sido una «er-
mita». Para nosotros dejó de serlo
desde entonces.
Todas las experiencias primeras
de una vida son imborrables. Es lo
que pasaba al P. Barceló, que tuvo
Ia
 suerte de estrenarse como sacer-
dote en el Santuario del Castañar.
Lc tocó venir con el coro del Semi-
nario Teatino de Palma de Mallor-
ca a cantar por las fiestas de la
Coronación. Entonces el no pensa-
ría que al poco tiempo vendría des-
tinado a estrenar su sacerdocio y
ser juglar de la Virgen del Casta-
ñar. Todavía me parece verle pre-
dicar en el antiguo púlpito y luego
ha predicado varias Novenas de
septiembre. Sacerdote de cuerpo
entero, con un carácter que se ga-
naba las simpatías y a veces, no
siempre comprendido por ciertas
personas.
No sólo trabajó por el esplendor
del culto en el Santuario y por el
decoro del templo, que falta le
hacía, sino que tuvo tiempo para
dedicarse a la Acción Católica de
Béjar, cuando se hablaba menos de
pastoral de conjunto. Todo eso ba-
jando y subiendo por los Rodeos,
que no estaban tan bien pavimen-
tados, como ahora.
No tuvo reparos en atender a
solucionar problemas de personas
humildes y, cuando todavía no se
hablaba tanto de reconciliación na-
cional, el tuvo la valentía de de-
mostrar que había pasado el tiem-
po de esconderse los españoles por
ideas políticas. Y esp lo hacía sin
que tuviera nada de izquierdoso.
¿,Cómo no iba a querer volver al
Castañar? A mí y algunas otras per-
sonas, nos confesó que el día que
tuviera que retirarse por la edad,
le gustaría hacerlo en esta Casa
Teatina del Castañar. Deseaba revi-
vir sus primeros años mozos de su
sacerdocio. Seguro que le hubiéra-
mos recibido con los brazos abier-
tos.
Pero, nuestros planes no coinci-
den a veces con los de Dios. En la
inmortal Zaragoza, siendo rector de
Ia iglesia de San Cayetano, moría
Ia noche del 5 de mayo a los 62
años, despues de haber pasado un
día agitado en la preparación de
una fiesta. El se tomaba muy en
serio las fiestas que organizaba
en esa iglesia. No digamos el Naci-
miento que montaba por Navidad,
admiración de toda la ciudad. En
el funeral que concelebramos una
corona de sacerdotes teatinos y
amigos suyos, fue patente el sentir
de los fieles que frecuentaban ague-
lla iglesia, las distintas represen-
taciones de las Cofradías allí exis-
tentes, sin faltar las lágrimas de
los que sentíamos la muerte del
Juan», como allí le llamaban.
Esperamos que, si su deseo de
volver al Castañar no se ha visto
cumplido, veamos cumplido el nues-
tro; vernos en el Cielo.
P. JULIO
HELADOS
MARTIN
SE VENDE SINFIN	 em.
eon motor de 75 I IP.
Inf.: Tel. 580684
FELANITX
INFORMACIÓN LOCAL,
Un any de Govern Autònom
El President Cafiellas va reunir
divendres dia 8 en el Consolat de
Ia Mar, als representants de la
premsa de Balears, tant de Ciutat
com de la Part Forana, amb motiu
de cumplir-se un any de la presa
de possesori del Reimer Govern
Autònom.
En presencia dels membres del
gabinet de govern, el President féu
repas de la gestic') duita a terme,
at explicant les dificultats troba-
des a l'hora d'encarrilar cl proces
autonòmic.
El Sr. Cafiellas posa esment en
subratllar el gran interès posat pel
Govern per tal de que l'autonomia
no resultas onerosa, assegurant que
Ia nostra havia estat fins ara una
de les autonomies rnés sòbries del
país i que, en tot cas no havia estat
més costosa que el regim centra-
lista.
-Art a Eivissa 84» a la sala de
«Sa Nostra»
Dimarts passat fou inaugurada a
la sala d'art de «Sa Nostra», la
mostra pictòrica «Art a Eivissa 84»,
una manifestació que presenten la
Conselleria de Cultura del Conseil
Insular d'Eivissa i Formentera i la
Caixa de Balears «Sa Nostra».
Esta integrada per unes fren
obres de quinze artistes diferents,
entre les quals es pot observar una
ampla gamma de tècniques i ten-
dencies pictòriques —que van des
del «minimal art» més avantguar-
dista fins a la tradició paisagísti-
ca—, a més d'algunes escultures.
Entre els artistes, n'hi ha d'ei-
vissencs, d'altres indrets del país i
d'estrangers, però a tots ells els
uneix el denominador comú d'una
tasca artística feta des d'Eivissa
estant. Aquesta manifestació es sens
dubte l'esdeveniment artistic més
important que ha registrat la nos-
tra població des de molt de temps
erica Aconsellam vivament la seva
visió a tots els que frueixen de
l'art.
L'exposició restara muntada fins
dia 21.
La Coral de Felanitx, a la trobada
de Lluc
Diumenge passat horabaixa, la Co-
ral de Felanitx acudí a la «Diada
de cant coral» convocada per la
Federació dc Corals de Mallorca
per tal de rendir homenatge a la
Verge de Lluc en el centenari de la
seva coronació.
Dotze agrupacions, entre elles una
de Catalunya, es reuniren al nou
acolliment per oferir lo millor del
seu repertori en aquesta Dia-
da» patrocinada per la Caixa de
Balears «Sa Nostra».
Vigilia de les Espigues a
Sant Salvador
Avui vespre a les 11, en el San-
tuari de Sant Salvador, se celebra-
IA la Vigília Diocesana de les Es-
pigues de l'Adoració Nocturna de
Mallorca, la qual se desenvoluparà
de la forma següent:
A les 11 Vespres.
Seguidament presentació a càrrec
de l'Arxiprest Mn. Bartomeu Mi-
guel.
Missa concelcbrada.
Exposició ciel Santíssim i dos
(Urns de vetla.
A ja 1'30 Ofici de Lectures i pro-
cessó a Crist Rei. Benedicció dels
camps i comiat de la Marc de
Déu.
La Coral de Felanitx s'ha volgut
sumar a aquesta cclebraciú auca-
rística i es farà càrrec de la part
musical.
Les persones interessades en pu-
jar a Sant Salvador en autocar,
convé que avisin abans d'avui a
migdia a l'Empresa d'Autocars Cal-
dentey.
Incendi
Dilluns passat es va registrar el
primer incendi de la temporada.
Fou a l'indret de S'Hort de Can
Xibec, a la part esquerra de la
carretera anant cap al port, del
Puig &En Mates	 en clirecció cap
al Fangar i el seu front era
(Puns dos kilômetre.
Els indicis són de que fou pro-
vocat, ja que s'endevinaven distints
focus de propagació i. la humitat
actual de la garriga fa gairebé im-
possible de pensar en la fortuïtat.
Collaboraren en l'extinció el ser-
vei local contra incendis, els parcs
d'ICONA d'Inca, Manacor i Lluc-
major membres de la Guardia Civil
i de la Policia Municipal i nom-
brosos veïns.
Festa de la Santisima Trinitat finq
Demà diumenge es la festa de la
Santíssima Trinitat, festa que se
celebrava habitualment a la capella
de les religioses Trinitaries, però
que enguany, degut a les obres im-
minents que s'han de dur a terme
en aquell convent, se celebrara a la
parròquia de Sant Miguel a l'ofici
solemne de les 11 del mati.
La Comunitat de RR. Trinitaries
convida a tots els fidels.
Hogar del Pensionista
SORTEO MENSUAL
En el sorteo que patrocina «la
Caixa», celebrado el pasado mes de
mayo, ha salido agraciado el socio
n.(' 0929, D. Miguel Sufier Fiol,
C/. Major, 13 de Ca's Concos.
MERIENDA DE COMPAÑERISMO
El próximo martes dia 19, en el
hogar se celebrará una merienda
de compañerismo, amenizada por
un duo musical.
Cámara Agraria Local
Ante la imposibilidad por parte
de esta Camara Agraria, de forma-
lizar una póliza de seguro agrario
combinado antigranizo para uvas
de vinificación y de mesa, este pre-
sidente informa a los agricultores
que el sindicato «Unió de Pagesos»
tiene abierto un colectivo para tal
fin.
Los interesados pueden solicitar
información al telefono 65 55 49 (An-
tonio Gardas).
Para suscribir la póliza son ne-
cesarios los siguientes datos:
Documcnto Nacional de hicnti-
clad.
Número de polígono y parcelas.
Producción y variedades cn cada
una.
El plazo de suscripción finaliza
el 30
 cio junio.
El Presidente
Bartoloinc"! Rossaló
Croada de l'Amor Cid
Missa sufragi
Demà
 diumenge, a les 7 del cap-
vespre, a l'església de Sant Alfons
se celebrara una missa en sufragi
del croat mort recentment Josep
Forteza.
Els PP. Teatins i la família con-
viden els fidels a aquesta Eucaris-
tia.
de sociedad
PRIMERES COMUNIONS
El domingo pasado, en la iglesia
de San Alfonso, recibió por prime-
ra vez la sagrada Eucaristia el niño
Esteban Arcos Almodóvar.
El mismo día, por la mañana, en
Ia parroquia de San Miguel la reci-
bió la niña Paulina Taboada Carre-
ño y por la tarde Francisca Marga-
rita Gonzalez Pascual.
També diumenge dia 10 horabai-
xa, començaren a combregar, a l'es-
présia del Santuari de Sant Salva-
dor, ,.!ls germans Gaspar i Miguel
Fuster Riera.
Enviam l'enohorabona als nou
combregants i la feim extensiva als
seus pares.
NECROLOGICA
El pasado dia 1 de junio falleció
en nuestra ciudad, a la edad de 90
años y después de recibir los san-
tos Sacramentos, D. Antonio Pal-
mer Vidal (Boira), D.e.p.
Enviamos nuestra condolencia a
su familia y de un modo especial
a su hijo D. Juan e hija política
D.a María Barceló.
Alta peluquería señoras
V caballeros
manicura y estética
Rafa Rubio
Fn. Javier Barcea..
( Viene	 la
De todas formas nuestro
 cam-
peón
 ha conseguido mantenerse en
lugares destacados, y cabe esperar
de el mayores proezas, sus cualida-
des es!.an perfectamente demostra-
das.
MAIKEL
4Mr[4144•1111NaCM11.11•11=1••n••••nn • 14.40,611
Institato N. de Bactiile-
rato c(II. de San Salvador
El plazo oficial de mat r n cula
correspondiente al año académico
1984-1985 se abrira
 en
 este Instituto
el próximo mes de Julio, pudiendo
realizar inscripción para Primero,
Segundo y Tercer Curso del Bachi-
llerato Unificado Polivalente y para
el Curso de Orientación Universita-
ria todos aquellos alumnos que ha-
van evaluado positivamente TODAS
Ias
 enseñanzas del curso anterior.
La matrícula podrá formalizarse
en las oficinas de Secretaría del
Instituto de 11'00 a 1300 horas du-
rante lo:; días 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11,
12, 13, 16, 17, 18 y 19 del mes de
Julio del corriente año, previo cum-
plimiento
 de los requisitos estable-
cdos y que figuran relacionados en
cl
 tablón dc anuncios del Instituto.
Felanitx, 15 de Junio de 1984.
El
 Secretario
V.° B.°
El Director
Sección de Formación Profesicna.I
El plazo oficial de matrícula co-
rrespondiente al próximo afio aca-
démico 1984-1985 se abrira en este
Instituto durante el próximo mes
de Julio, pudiendo realizar inscrip-
ción para Primero y Segundo Cur-
sos de Formación Profesional, Gra-
do Primero, Ramas Administrtiva,
Metal —Mecánica y Elect rici dad—,
en las oficinas de Secretaría del
Instituto de 11'00 a 13'00 horas du-
rante los días 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11,
12, 13, 16, 17, 18 y 19 del mes de
Julio del corriente afio, previo cum-
plimiento de los requisitos estable-
cidos v que figuran relacionados en
el tablón de anuncios del Instituto.
Felanitx, 15 de Junio de 1984.
El Secretario
V.° B.°
El Profesor Delegado
HELADOS
MARTIN
VENDO MOTO COTA 74 en buen
estado, precio 70.000.
Inf.: Tel. 580313
La Verge ens espera
Avui dissabte
XXXVIII DIA DEL CREUAT
No manquis a la cita
HELADOS
MARTIN
profesionalidad - lujo - confort
como en los mejores salones de
Palma
C. Horts, 2 (en frente médico
Dr. Enrique Miguel)
HORARIO:	 MANCA DELINEANT
Mañana 9'30 a 1 - tarde 3'30 a 8	 Telf. 580826
Viernes y súbado no cerramos al 	
mediodía.
Se venden en
PORTO-COLOM
directamente del
constructor
PISOS
en C. Marina, 48
C. Mendez Núñez, 6
y Urbanización LAFE 14
50°/. entrada y resto
20 años
Construcciones
PUIG-HUGNY
Tels. 575113-581749-575880
i tot Felanitx conservara aquest es-
perit de Familia de Déu que tan
joiosament celebrarem dia 27. Amics
meus, en gran part el futur de Fe-
lanitx
 depèn
 de voltros.
Voldria haver pogut contestar-vos
a cada una de les vostres simpàti-
ques
 cartes. No he tingut temps;
pet-6 vull que sapigueu, que en mí
trobareu sempre l'amic que jo es-
per trobar en voltros.
A tots i a cada un, una abraçada
ben forta del vostre amic i bisbe,
7'eodor Ubedo
HELADOS
MARTIN
FELANITX
•
Cronicó Felanitxer
A p ènOix
per RainOn 1?osselló
1278, 12 setembrc,—De resultes de les desavinences sorgides entre els
li ayes nrcilicadors dc Sant Domingo i els rectors de les parròquies de
Mallorca referent als diets luneraris i enterraments, signaren la concór-
dia tots els rectors: per la parròquia de Felanitx signa el rector Arnau
Peris (o Pins). Dia 30 d'octubre de 1299, altra volta els rectors firmaren
la concórdia, aquesta vegada amb els frares Trinitaris del Sant Esperit;
pLr la parròquia de Porreres signa el rector Pere Croselles; de Campos
Jaume Altafulla; de Santanyí Bartomeu Ponç; de Manacor Bernat Puigsec;
de Felanitx Bernat Ferrer. (Cle)
1302, 20 octubre.--Llicència per acaptar almoines per totes les esglé-
sies de Mallorca a favor de Santa Maria de Montserrat. (LR)
1305, 27 abril.—EI rei En Jaume II mana al seu lloctinent de Mallorca
ien adobats els ponts i aljubs sarrainescs de l'illa; a cada parròquia seran
:legits dos prohoms que animaran els fidels perquè en els seus testaments
s s ign in alguna quantitat de moneda per aquestes necessitats. (LR)
— Aquest any foren reglamentades les feines camperoles.
1307.—E1 rei En Jaume II mana que les aigiies de la font de la vila
de Felanitx sien canalitzades.
1313, 21 novembre.—E1 rei escriu al seu lloctinent de Mallorca sobre
el fet: que Esteve de Quercorp ha suplicat que no sia privat de servir
en
 el castell de Santueri. Es fa referència de quan prestà serveis amb
armes, durant sis anys, al costat del rei En Jaume quan recupera el
Regne de Mallorca i fou posat per aquest rei en la custòdia del castell
de Santueri. (LR)
1315, 15 setembre.—E1 rei En Sanxo concedeix al castellà de Santueri,
Guillem d'Illa, el dret de les pastures de les garrigues del castell. (LR)
1316, 7 gener.—Butla del Papa Joan XXII perquè els preveres curats
de Mallorca contribuesquin amb les seves rendes a l'ornament de les res-
pectives esglésies. (DP)
— El Papa Joan XXII, a instancia dels jurats del Regne de Mallorca,
escriu al Bisbe de la
 Diòcesi fent referència
 que altre temps l'illa era en
mans dels pagans i ara s'hi celebra el culte divi; vol que els rectors de
Ics esgl6sies contribuesquin amb les seves rendes a la fabrica i ornamen-
tació dels seus respectius temples, segons les seves facultats. (DP)
1323, 10 març.—El rei En Sanxo nomena castellà de Santueri Arnau
de Sant Pau (Sampol) , i li assigna salari anual de 25 Mures. (LR)
1326, 8 maig.—Era rector de l'església de Santa Maria de Felanitx
Goillem Ortís. (Cle)
(continuará)
S. A. T. Comunidad de Regantes Sa Sabatera
Se convoca a los miembros de esta comunidad a la asamblea
general que tendrá lugar el Martes dia 19 de junio, a las 12 de
la mañana, en el salón de actos de la Caja de Pensiones.
El Secretario
Juan Pou
Avui dia 16 de juny. a les 8
del capvespre a Sant Salvador.
XXXVIII DIA DEL CREUAT
Restaurante LOS PINOS
PORTO - COLOM
Comunica que se halla
ABIERTO AL PÚBLICO
Pescados y mariscos, carnes selectas
C/. Almirante Cervera, 12	 Tel. 575023
EL MBE
 CONTESTA LES CARTES DIMS
AlUMNES DE SANT ALFONS
Els alumnes d'una aula de collegi de St. Alfons, varen tenir el
bon acudit de dirigir, cadascun en particular, una carta al Bisbe
de Mallorca, en correspondència a la que els dirigi el Prelat amb
motiu del Cinquantenari de la Coronació de la Mare de Déu de
Sant Salvador, la qual fou publicada damunt la revista escolar
que s'edità per aquesta ocasió. El Dr. übeda ha contestat aquestes
cartes amb una missiva molt simpàtica
 que tot seguit reproduïm:
Als altunnes del
Coliegi St. Alfons
Felanitx
Molt estimats amics meas.. He
rebut les rostres 33 cartes i els 4
dibuixos de la Mare de Déu de Sant
Salvador. No podeu imaginar l'ale-
gria que he tingut, veient que tots
heu llegit la mewl carta i el vostre
entusiasme en la preparació de la
gran festa que celebrarem el prop-
passat dia 27 de maig. Moltes gra-
cies. Per a mi, —i supós que per a
tots vosaltres—, aquella tarda sera
un capvespre que recordaré tota la
meva vida; i, sobre tot no oblidaré
que, entre aquells mils de persones
que cantaven, resaven i acompanya-
ven a la Mare de St. Salvador, hi
havia els alumnes de Sant Alfons,
que, als peus de la Verge li prome-
tien ser sempre bons fills seus i
bons germans de Jesús i de tots
els homes.
Estic pensant que una festa com
aquesta probablement no la torna-
reu a celebrar fin d'aquí a 25 anys,
quan s'acomplesqui el 75e. Aniver-
sari de la Coronació de la Mare de
Déu de Sant Salvador. Llavors, si
som viu, ja seré vellet; però voltros
tindreu a l'entorn de 35 anys. Sereu
segurament els pares i mares de
moltes families felanitxeres. Si us
manteniu feels als bons propòsits
d'ara, si conservau el cor net i ge-
nerds, si sou treballadors i amics
de tothom, si continuau vivint sota
la mirada de la Mare de Déu i del
seu Fill Jesús, les vostres families
Cinquantenari de la Coronació de la
Mare de Deu de Sant Salvador
BALANÇ
ENTRADES
Donatiu	 .	 . 25.000,—
St.bvenció de la CAIXA DE PENSIONS 50.000,—
Subvenció de la CAIXA «SA NOSTRA» 64.965,—
Collecta de l'altar major . 43.511,—
Collecta de la Missa Pontifical . 191.410,—
Venda de fulletons «SANT SALVADOR» 12.800,—
DEFICIT pagat pels ERMITANS 28.449,—
TOTAL ENTRADES 416.135,—
SORTIDES
Programes i cartells 50.050,—
Hores extra dels escolans 20.400,—
Treballs de la impremta Hispana 14.5 4,—
Petites despeses de preparació	 . 3.850,—
Fctocelpies del text de Vespres . 3.000,—
Altres despeses de preparació	 . 3.125,—
Ceràmiques 11.500,—
R estauració de la IMATGE DE LA MARE DE DEU . 90.000,—
Entregat en mans al Sr. Bisbe . 25.000,—
Edició del fulletó «SANT SALVADOR» 120.000,—
Fulletó escolar «Sant Salvador»	 : " • 64.965,—
Despeses de les EXPOSICIONS 9.650,—
TOTAL SORTIDES	 .	 , .	 416.135,—
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REFLEJA
SENTIMIENTOS
CINE FELANITX 581231
Hoy sábado a Ias 9'30 noche y mañana domingo desde las 3
Nos complacemos en cerrar la temporada cinematográfica
con la obra cumbre del cine español actual
CARMEN
Director: CARLOS SACRA
Intérpretes: Antonio Gades, Laura del Sol, Paco de Lucia
Galardonada en el FESTIVAL DE CANNES
Complemento:
aUn dromedario en el armario»
FELANITX
anys
enrera
Per enrodonir, un poc més la re-
lació dels fets celebrats per com-
memorar els vint-i-cinc anys de la
Coronació de la Mare de Déu de
Sant Salvador, ho completaré men-
cionant una altra nota que vaig
deixar la setmana passada.
.Con motivo de celebrarse este
año los veinticinco años de la Co-
ronación, los profesores y alumnos
de nuestro Instituto Laboral cele-
braron el 15 de Mayo, en la cumbre
de aquel monte, un emotivo acto
en el transcurso del cual, se depo-
sitó a los pies de la Virgen, un ar-
tístico pergamino recordativo, obra
del profesor de dibujo Sr. Lucas.
En el mismo dia celebró dicho
Centro, en la montaña mariana, la
festividad de San Isidro, con misa
y ofrenda de frutos.
SAN ISIDRO EN S'HORTA
El viernes, dia 15, festividad de
San Isidro, tuvieron lugar en la
Aldea de S'Horta, los acostumbra-
dos actos religiosos en honor de su
Santo Patrón.
Además, por la noche del sábado,
comenzó la fiesta cívica
 con baile
al estilo del pais i revetla final.
El domingo, por la tarde, hubo
tiro al plato y baile regional.
El lunes se celebró interesante
prueba motociclista de regularidad
y por la noche tuvo lugar la anun-
ciada verbena finalizando con la
suelta de un bonito castillo de fue-
gos artificiales.
NUEVA SASTRERIA
El pasado 9 de Mayo, tuvo lugar
el acto de inauguración de la nueva
tienda que ha montado, en la calle
Mayor, el sastre D. Matías Cerdá.
Bendijo el nuevo establecimiento
el P. Sagrera, teatino.
HELADOS
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NUEVA INDUSTRIA
El comerciante en harinas, D. Luis
Vaguer Salord, ha montado una
nueva Fábrica de piensos Simples,
en la calle Moreral y en el mismo
edificio de la antigua Harinera de
Ca'n Canovas.
EDICTO MUNICIPAL
Debiéndose de celebrar durante
la temporada de verano sesiones de
cine en el Parque Municipal de la
Torre, a partir de mediados de Ju-
nio próximo, se hace saber a las
personas interesadas, que hasta el
1. 0 de Junio próximo, podrán pre-
sentarse ofertas, en sobre cerrado,
en la Secretaria Municipal para
optar al arrendamiento, por separa-
do, de los bares "UVA" y "PERU",
de dicho Parque, por el plazo de
un año y por el tipo en alza de dos
mil pesetas anuales, cada uno de
ellos.
ASFALTADO DE LA CARRETERA
DE CALA MURADA
El pasado sábado, se iniciaron
los trabajos de asfaltado de la ca-
rretera que, desde el cruce "Els
Fiters", conduce a Cala Murada.
Estos trabajos que son a cuenta
de la empresa constructora de la
nueva urbanización de dicha Cala,
culminarán, según se nos informa,
antes de la próxima campaña vera-
niega».
Fins una altra si Déu ho vol.
BODAS DE PLATA
SACEBDOTALES
«Estos pasados (Ras, celebró sus
bodas de plata sacerdotales el Rdo.
D. Gabriel Adrover Nicolau, vicario
in capite de la feligresia de Son
Prohens y organista de nuestra Igle-
sia Porroquial.
¡Ad muitos anuos!»
D'ALLAVORS
HELADOS
MARTIN
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Demá dissabte, a les 8
de la tarda.
NO POTS FALTAR
En esta ocasión se desplazaron
nuestros jóvenes atletas a Llucma-
jor, localdad donde se celebró la
carrera popular «I Cross Sant Bo-
naventura» con una organización
más que aceptable teniendo en
cuenta que era la primera edición
y que la programación era muy
densa, incluyendo además unas
pruebas ciclistas para infantiles.
Los resultados del grupo forma-
do por más de 30 atletas del C. Joan
Ca pó nuevamente se puede decir
que fueron inmejorables. Vencie-
ron en 7 categorias, vistiéndose el
podio totalmente de azul en dos
carreras.
Los mejor clasificados en cada
una de las pruebas fueron:
Minis femeninas
1.—María Ramal
2.—Guadalupe Rincón
4.—Trinidad Suau
Benjamines femeninas
8.—Maribel Fullana
Alevines femeninas
L—Marisol Martin
Infantiles femeninas
I.—Maribel Obrador
2.—Juana Ramal
3.—Alfonsa López
Juveniles femeninas
2.—Catalina López
Preescolar masculina
1.—Lorenzo Páramo
Minis masculinos
7.—Matías Soler
Benjamines masculinos
2.—Basilio Martin
3.—Pere A. Bennásar
Alevines masculinos
1.—Mateo Bennásar
2.—Mateo Obrador
3.—Salvador Vidal
Infantiles  ma sculinos
1.—Antonio Peña
2.—Lázaro Sanchez
5.—David Garrido
Juveniles masculinos
1.—Bartolorné Salvá
VENDO CASA EN powro-coLom
parle de la 14 esia.
Ini.: Tel. 580410
ATLETISMO
«I Cross Sant Bonaventura»
Los del «Joan Capó», muy destacados
NOTA: Este local permanecerá cerrado por vacaciones a partir del
dia 18 del presente mes. Miguel Borcloy 3FELANITX
Carta
AL
DIRECTOR,
I cine rincip a
Hoy sábado a las  930 y mañana domingo desde
 las 3 	Tel. 580111
Una obra inolvidable en donde se demuestra la grandeza
del genial director Hitchcock
La ventana indiscreta
COU James Stewart y Grace Kelly
también
Si no sabe lo que son cataratas de risas, venga y sabrá lo
que son. Vd. mismo las habrá producido. Una película donde
se mezcla el humor, la picardía y algo de nuestro pasado.
Juana La loca... de vez en cuando
eon todo un plantel de artistas.
Lola Flores. Manuel Gómez Bur. Jose, I,. López Vázquez , Juanito
Navarro. Quique Camoiras, Manuel Codes°.
Fernando Fernán Gómez y muchos otros.
PROXIMA SEMANA: Jueves 21 Festividad del CORPUS
FELANITX
	7
A utocares
GRIMALIs.
Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.
Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.
• Repitió TITULO el felanitxer
FCO.
 J. BARCELO, que volvió a
CONQUISTAR por segunda vez con-
secutiva el CAMPEONATO junior
de TIRO AL PLATO en foso olím-
pico. De ello informamos amplia-
mente en esta edición.
• TIMONER en BURDEOS tam-
bién CONQUISTO un mágnifico
TROFEO. ¡Que maravilla! Si bien
por equipos los franceses se im-
pusieron a los españoles.
De todas formas nuestro cam-
peonísimo se halla en plenitud de
forma a sus 59 afiitos. «Off de re-
cord» hemos sabido que marca por
carretera (la de Manacor) unos
tiempos increíbles. ¡Habrá que ver!
• ¿Quién sera el futuro PRESI-
DENTE del C. D. FELANITX...?
¡Chi-lo-sa! De momento suenan nom-
bres y de alguna posible gestora.
Dcbido a las confidencias son se-
creto de sumario, solamente dare-
mos alguna pista. Se habla insisten-
temente de Jota «Erre», pero no
hay que olvidar al «entendido» Pe-
Jota, que sabe de fútbol cantidad...
Sin olvidarnos del legendario Ene-
Uve. Y hasta para cerrar el capí-
tulo se habla de una gestora pre-
sidida por EseCe...
Lo cierto es que los días pasan
y nadie ha dicho aquí estoy, que es
lo que hace falta.
• Se dice que GERMAN, el disc-
jokey de «CLASS», es el mejor de
Mallorca. Lo que sí podemos afir-
mar rotundamente se que es un
fantástico animador... ¡Qué tío!
• Triste es tener que reconocer
que en FELANITX la gente ha
perdido la afición al CINE. Media
docena de personas acudieron a
ver ese doble programa «LA DECI-
SION DE SOPHIE» «1919, CRONI-
CA DEL ALBA», estupendo por
cierto. Esta semana en cartelera
«CARMEN» de Saura y «LA VEN-
TANA INDISCRETA» de HITCH-
KOCK ... ¿Se puede pedir más?
• ¿Qué pasa • con esos «RE-
ler. AÑO DEL 2." AYUNTAMIEN-
TO DEMOCRATIC), VEST() POR
UNOS VECINOS
PORTO-COLONI.
Sr. Director:
Dentro de los puntos expuestos
por el Sr. Alcalde en su primer ario
de la segunda etapa, en lo que se
refiere a Porto-Colom (que es la
parte que nos afecta) hacemos Ias
siguientes observaciones, según or-
den de aparición en el escrito de
2 de junio de 1984.
— «Prosigue a buen ritmo la ins-
talación de farolas en Porto-Co-
lom...», también siguen a buen rit-
CORDS ESCOLARS»? Llevamos va-
rias semanas sin oir novedades de
esta última producción de «L'Equip
Tulsa». ¿Se habrán enfriado los
ánimos?
JORDI GAVINA
GOLEADORES
.5)44 Qdreillt4.4.07141
•ak;i2COW	 . 4
autocares
J. CALDENTEY, S. A.
Tel. 580153
Los -Pichichi» del fútbol Felaoitxer
C. D. FELANITX (3.. división)
MARTIN RIAL con 15 goles
FELANITX ATCO. (2. a regional)
CANO con 7 goles
C. D. FELANITX
(Juveniles 2.a regional)
CERRO «PIRRID con 15 goles
C. D. FELANITX
(Infantiles 1.a regional)
ANTICH con 30 goles
C. D. FELANITX
(Alevines 2.a regional)
GALLARDO con 35 goles
Estos han sido los triunfadores,
los goleadores del fútbol local, que
con sus goles —cada uno en su ca-
tegoría— han puesto «salsa» a este
deporte, donde la emoción verdade-
ramente está en los goles. A ellos,
y a sus compañeros que también
tienen arte y parte en los triunfos,
nuestra cordial enhorabuena.
La empresa que ha patrocinado
esta sección «AUTOCARES CAL-
DENTEY» felicita a todos los fut-
bolistas felanitxers y se complace
en poder donar a cada uno de estos
«cazagoles» un esplendido TROFEO,
cuya entrega tendrá lugar a princi-
pios de la venidera temporada en
un distinguido local. Acto que anun-
ciaremos a su debido momento.
Así de momento nos tomamos
unas vacaciones, esperando que
también nuestros futbolistas dis-
fruten de ellas. Hasta 1 a próxima,
amigos.
SKORPIO
mo los tropiezos por falta de alum-
brado. Le recordamos al Sr. Alcal-
de que también forman parte de
Porto-Colom las urbanizaciones co-
lindantes, y éstas están a oscuras.
Esperemos que en «fases» venide-
ras veamos más claro.
— Queda confirmado que los ve-
cinos de Porto-Colom son de 2.a ca-
tegoría, en Felanitx se asfaltan las
calles sin la ayuda de los vecinos,
en Porto-Colom tienen que ayudar
(en su totalidad).
— A la escuela de Porto-Colom le
falta mucho más en materia esco-
lar. Pero como de ésto no entende-
mos mucho, no podemos entrar en
materia. Desde fuera se ve un va-
llado que está más o menos bien
(pagado por la Asociación de Veci-
nos), dicho sea de paso.
- Referente a los teléfonos...
a ¡iLlámame!!! soy la telefónica...»
— La unidad sanitaria de Porto-
Colom, bien es sabido quien la con-
siguió y quien no la quería . No se
aproveche de las buenas gestiones
hechas por otros.
— La escalera de Cala Marçal era
más que necesaria, porque no es
cuestión de perder el tiempo mi-
rando donde se ponen los pies, ya
que tienen que empezar a correr
desde abajo y no parar hasta 50 m.
después de haber subido, porque si
uno es un poco fino de nariz puede
quedar « a trof iado».
— Bien por los dos millones para
el campo de deportes, pero le apos-
tamos doble contra sencillo a que
con los tres arios que le quedan no
jugaremos en dicho campo.
---- Bien por la política obordille-
ra». a cualquier cosa llaman polí-
tica.
— Nuevas líneas a Porto-Colom,
(también le echaría a perder los he-
lados a este Sr. el apagón de San
Jaime).
— I después de todo lo expuesto,
sólo nos queda sugerirle una cosa:
Por qué no emplea sus influencias
para arreglar la carretera de Fela-
nitx a Porto-Colom, así como ha
conseguido la nueva línea eléctrica
y más teléfonos (que cada cual
paga el suyo).
UNOS VECINOS
DE PORTO-COLOM
mompann•
HELADOS
MARTIN
Cortinas todasiclases
EXPOSICION Y VENTA:
ANDRES VADELL
Mar, 60 - Tel. 580359
SE NECESITAN MUJERES PARA
PARTIR ALBARICOQUES, en el
mes de JULIO. (De 16 a 64 arios).
Inf.: Tels: 580003 y 580298
Los jueces de la ley
Y
Hasta que la Pisa nos separe
Viernes 22 y sábado 23 a las 930 y domingo 24 desde las 3
Roma año 2.072 d. C. los gladiadores
La n.° 1 en acción
Y
Orden de búsqueda
Donde se siente verdaderamente lo que es un secuestro
¡Se imagina que secuestran a un niño querido por Vd.!
Reparación y
venta de
persianas
venecianas
FELANITX
Tombats a la molsa
OTAN una vegada Inds L'Ajuotament accepta l'oferta d'un solar per la«Casa dcl Mar» de PortocolomEls afeccionats a la lectura de comentaris politics a revistes especia-
litzades o diaris m'imagin que ja se n'han adonat que darrerament  s'està
deixant prou de banda un tema que, en els primers mesos de l'actual
legislatura a nivell estatal, alça una forta polèmica j, sobretot, moltes
espectatives i illusions. Em referesc al tema del referendum-OTAN.
Certament cada dia es donen fets objectius que ens poden fer arribar
a pensar que aquell referendum que el PESOE prometé en la seva cam-
panya electoral per consultar la continuitat o no de l'Estat espanyol en
l'Aliança
 Atlàntica,
 no arribara a celebrar-se mai. De fet una cosa es pro-
metre coses en una campanya electoral i l'altra es trobar-se en el Poder
i experimentar els condicionaments i les limitacions que es donen en la
practica del Poder politic. Els 800.000 llocs de feina promesos i que per
ara no es veuen, són una prova d'aixt.). També tenim altres experiències,
com la del PESOE grec, el PASOK, que promete que convocaria un refe-
rendum per tal de consultar al poble si volia continuar o no al si de
l'OTAN, i el referendum no s'ha pogut convocar mai.
El cas es que si no s'arriba a celebrar aquest referendum, tenc una
gran curiositat, una curiositat morbosa caldria dir, per veure com se'n
sortira. el PESOE i el Govern d'aquesta, especialment quan hi ha una gran
sensibilització vers aquest tema i hi ha uns coliectius importants de gent
—objectors de conciencia, pacifistes, ecologistes, el mateix PCE i l'esquerra
en general— que es francament militant en aquest tema.
Això es un tema delicat, sens dubte. Si el Govern no convoca el refe-
rendum, malament ho tendrà, si el convoca i surt un NO ben gros a
l'OTAN, ho tendrá encara pitjor. És una mala papereta que no m'agrada-
ria tenir entre les mans. Clar que cadascú es cerca els seus propis pro-
blemes, sobretot quan no calcula adequadament les seves possibilitats
reals.
Una revista setmanal que inclou prou comentaris politics, comentava,
no fa gaire temps, que si l'Estat espanyol seguia a l'OTAN les contra-
, partides favorables internacionals serien molt interessants: Mercat Comú,
facilitats en la financiació del deute exterior... Pere) si el referendum és
convocat
 1
 l'Estat se n'ha de sortir de Forganització militar, també comen-
, tava que qualcú obriria la caixa dels trons... i aneu a saber quins terribles
cástics ens podrien caure per
 això.
 Es veu que la defensa de la civlització
cristiana i occidental exigeix molts de sacrificis.
Ramon Turmeda
NECESITAMOS AYUDANTE CA-
MA HERO.
In f.: Tel. 658185
HELADOS
MARTIN     
SUPERHAIBAS
OFERTAS
Sopa «La Famine» y allomen»	 a 33 pts. Paq.
Arroz allomen» 2 K.	 185 pts.
Lejía Colí-Colé 5 I.	 100 pts.
No olvide encargar su pollo al ast al Tel. 581618
(antes de las 12 bores)
Novedades LOBELIA
GRANDES LIQUIDACIONES
Temporada Verano 83
Blusas señora desde	 1000 pts.
Batas	 675 pts.
Jerseys señora desde	 700 pts.
Jerseys niño a	 500 pts.
Pantalones cortos niño	 800 pts.
Dilluns passat hi va haver sessió
plenaria extraordinaria a l'Ajunta-
ment amb quatre punts només a
l'ordre del dia.E1 primer era per
a resoldre una sollicitut de la Con-
fraria de Pescadors del port que a
Ia sessió anterior havia quedat pen-
dent d'un informe de l'aparellador
i del corresponent estudi per part
de la Comissió d'Urbanisme i Orde-
nació del Territori. A la vista de
l'esmentat informe emes pel señor
Sorribes, la Comissió acorda deses-
timar les variacions que introduí el
tècnic en el projecte i acceptar les
contrapartides que per altra banda
oferiren els urbanitzadors de la zo-
na i que consistien en canviar la
qualificació d'Extensiva 400 que fi-
Caries Costa...
(Ve de la pagina I)
mir la responsabilitat. Pere) també
és ver que els exits han superat en
molt els fracassos i no seria correc-
te que m'atribuís el merit ja que
han estat molts els que durant
aquests sis anys han fet feina, una
feina moltes vegades oculta, silen-
ciosa, i per tant d'ells és el merit.
Ha arribat el moment de dir adéu
a la presidència i ho faig conscient
de que he fet una feina més be o
niés malament però, aixa sí, amb
una illusió sincera de servir els
interessos de totes les publicacions
de la part forana de Mallorca. Acab
de president però no me'n vaig de
Premsa Forana, el meu compromís
és massa fort per desfer-lo per mo-
this legals. En tot el que pugui
servir a la Premsa Forana, sigui el
que sigui, sempre em
 trobarà.
Pere) abans de que surti elegit el
nou president sí que m'agradaria
dir-vos una serie de coses ampa-
rant-me en l'experiència d'aquests
sis anys:
— Crec,molt important que l'Asso-
cació continui dins la unia de res-
pecte a totes les ideologies pera
sense idenficar-se amb cap.
— La cotlaboració amb les nos-
tres entitats, fins i tot amb la críti-
ca, és una manera d'ajudar a fer
poble.
— La unitat, dins la diversitat,
de totes les nostres publicacions,
es condició indispensable per man-
tenir forta la nostra Associació.
Unitat que s'ha de traduir en cotla-
boració.
gurava en principi a la resta del
terreny replantejat, per la d'Exten-
siva 600. Amb aquest acord, que
fou recolzat per totes les forces po-
litiques, menys la Candidatura In-
dependent que s'abstengué, sembla
que es dóna via lliure a aquest
projecte tan desitjat per la gent del
Port. Tan de bó que prest el vegem
realitzat.
D'entre les altres qüestions que
es tractaren, diguem que s'acorda
adquirir un motor més potent per
a l'estació impulsora de Cala Mar-
gal de la xarxa de clavegueram del
port, per tal de solucionar la greu
problemática plantejada per agues-
ta instaHació.
I vull acabar donant les gracies
a tots, a aquells que fa sis anys
acceptaren la riostra convocatòria i
a tots els qui un dia o l'altre vos
integraren a l'Associació. Gracies
tots els qui durant aquests sis anys
lieu cotlaborat perquè l'Associació
anas envant.
Ha arribat l'hora de votar una
nova junta directiva, vos deman
que voten pensant en la Premsa
Forana.
Gracies a tots.
Un cop formada la taula d'edat
es formalitzà la inscripció de can-
didatures que més tard foren sot-
meses a votació.
L'escrutini dona com a nou pre-
sident a Cartes Costa Salom, de la
publicació «Sant Joan» i a sis mem-
bres més per constituir la Junta
Directiva en les persones següents:
Lluc Oliver de «S'Encruia» de Deià,
Pere Mulet d'«Es Saig» d'Algaida,
Gaspar Sabater de «Dijous»
Josep Cortes de «Flor de Card» de
Sant Llorenç, Josep Tugores de la
revista «Sineu» i Pau Reines de
«Lloseta». No s'ha donat a conèixer
encara la distribució de càrrecs de
Ia nova junta,
En aquesta fita, important sens
dubte per l'Associació de Premsa
Forana, no podem deixar de reco-
nèixer i agrair la tasca que Santia-
go Cortes, des de la seva condició
de fundador i president, ha duit a
terme en favor de l'Associació
sonsegiientment, de les distintes pu-
blicacions. L'agraim de debò al
temps que desitjam al nou presi-
dent Cartes Costa una fecunda ges-
tie al front de l'Associació.
Autocares J. Caldentey
Linea Felanitx - Porto-Colom
HORARIO DE VERANO
Vigente a partir del día 16 de junio de 1984.
DIAS LABORABLES
Salidas de Felanitx: 7, 8'45, 14'15, 17'30 y 20'154
Salidas de Porto-Colom: 7'30, 9'15, 16, 19 y 20'45.
DOMINGOS Y FESTIVOS
Salidas de Felanitx: 7, 9, 12'30, 15'30, 17'30 y 20'15.
Salidas de Porto-Colom: 7'30, 9'30, 13, 16, 18'15 y 20'45.
OBSERVACION: El servicio Felanitx-Porto-Colom de las 20'15
sólo combina con Palma-Felanitx en su salida de las 19 horas de
la Cafeteria Alcalá.
